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ABSTRAI<SI 
Mew t.lah banyak studi yang mombahasnya, des. besena dimC10si yang 
melingkupinya tataplah meqjadi hal yang m.mrik. Desa deopn kehidupan yang 
menyelimutunya tidaklah leering dari patensi ilmiahnya. Artinya, sebagai salah 
satu sumber kelImuan. desa masih terbuka UIIluk dilaYi .seara ilmiah. Hal ini tidak 
terlepll.ll dari kondisi dem yang IIslalu bergerak dan berkembq, balk karena 
pengaruh eksternal maupun lanna dinam;ka internal. 
Fenmnena-:fenomena yang melinsJrupi pllklldes. mew talah banyak 
dieobll. UIItuk diun,skap peneliti, namuD muih banyak 1111 yang mllllll'lk untuk 
digali. Pada mull. refonnasi ini yang perlu dieermati adalah fenomena 
beril:emblll1,8llYll. serakan refOl1l'llllli pada tinglmt dela. Menarilc unluk dlun,gkep 
adalah motivasi yang mendasari indlvidu-individu dan kelompok-lcelompok 
masyarakat yang merespon seralam refonnasi dan membawanya pada tingkat 
pemerintalum dem 
Geralam reformll.lli di desa Waung. YIIIl8 bisa dicormati sebagal konflik, 
tidak terlepas dari motivasi-motivasi pribadi muing-muing elite yang terlibat di 
dalllllll1YlL Mantan Kepala Desa mencoba m\lnang1cap renomena geralam 
refonnasi den,san jalan monsorpniluikan 8D,88ota masyarakat yang merespoll 
fenomena tersebut. Mew jumJah massa yang terllbat lIksi relatif keeil, demantras; 
menuntut reConnasi dapat dilllksanakan. Nanwn dalam perkembangann;ya 
dominasi kepentingan pribadi lebih menonjo1. Dan lIksi menunfut mundur Kepala 
Desll. gagaI, karena secara moral tokah elibalik lIksi tarsElbut tElrll;ya1a tidak 
"bersih." 
Dominann;ya kepentinsan pribadi yang berperan dalam Serakan refonnasi 
di deBII. Wauns semakin nampak dengan tetap adanya uaaha menjatuhkan Kepala 
Della. Hal ini somakin t.ga.s dengan mundurnya beber&pll. orans yans berambiai 
mencalonkan diri dalam pilklldes karena gagalnyamenjatuhkan Kepala DeeL 
Konflik terbuka eli desa Wauns berakhir ketika pilklldes dapat 
dilllksanskan dan ternyata Kopala Desa YIIIl8 gagaI dilurunkan terpilih kembali. 
Nanwn penyelesaian itu bukan berarti menyelesaikan konflik yang sebenarnyll, 
tetapi memproduksi benih-benih konflik baru sebagaimana Yans dlkatakan 
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